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Experiencias de paz
Memorias Barriales
La propuesta pedagógica ‘Memorias Barriales’ parte de una necesidad: crear ambientes de aprendizaje 
para la elaboración de espacios que permitan el entendimiento entre las personas en un medio social, que 
en este caso es la  escuela. 
Por César Augusto Pulga Cruz 
Colegio Sorrento IED
Complementar dos aspectos, ambientes de 
aprendizaje y espacios de convivencia y paz, 
es en efecto el propósito de toda escuela; sin 
embargo, llegar a implementarlos se constituye 
en un reto, tanto metodológico como práctico.
No pretendemos con esto, poner nuestra pro-
puesta sobre las demás, en efecto podemos estar 
más lejos que cerca de otras iniciativas que han 
conseguido llevar acabo innovaciones ciertamente 
significativas, sin embargo, es la puesta en marcha 
del trabajo lo que acá queremos exaltar.
Toda propuesta curricular debe cruzar por 
la elaboración detallada de un diagnóstico 
del contexto; en ‘Memorias Barriales´, la 
intencionalidad pedagógica no tiene ningún 
sentido si no conciben las necesidades de es-
tudiantes, padres y maestros, sus voces deben 
ser la expresión que, capitalizada en el PEI 
del colegio, conlleve a elaborar propuestas 
que permitan crear experiencias de aprendi-
zaje formativas en todas las dimensiones de 
la persona. Entonces no dejamos de lado la 
experiencia de la relación social y la potencia 
de la expresión personal, ya sea desde lo ar-
tístico o lo físico. 
Habiendo reflexionado en este sentido, al inicio 
de 2015 el objetivo no iba mas allá de realizar un 
ambiente de aprendizaje que permitiera generar es-
pacios de opinión entre los estudiantes, esto cons-
tituía un gran reto pues el trabajo más importante 
era hacer que cada persona que perteneciera al 
ambiente de aprendizaje tuviera la posibilidad de 
expresarse en toda sus posibilidades, y eso no fue 
fácil, ya que no todas las personas cuentan con la 
confianza y con la necesidad de abrirse a  los otros. 
Por eso, implementar el círculo de la palabra 
dio lugar a que niños y niñas fueran encontran-
do poco a poco la tranquilidad de exponer sus 
ideas, empoderarse de sus miedos e ir aportan-
do en la consolidación de nuestra propuesta de 
aprendizaje. El camino que recorrimos ese año 
nos llevó a  realizar nuestro primer encuentro 
de memorias barriales, que consistía en llevar 
una muestra fotográfica que permitiera narrar 
la vida propia frente al desarrollo del barrio 
mismo. La experiencia permitió que tanto estu-
diantes como padres y docentes contaran su ex-
periencia y así logramos consolidar un espacio 
para la reflexión propia y del contexto.
Una de las grandes enseñanzas durante este 
primer año fue la de comprender que entre más 
se daba espacio para la palabra, más posibilida-
des había para encontrar desacuerdos, pero lejos 
de considerar esto una amenaza, vimos en esto 
una posibilidad de aprendizaje. El conflicto no 
es malo ni debe evitarse, el conflicto nos abre las 
puertas al aprendizaje y nos enseña la necesidad 
de encontrarnos en medio de la diferencia. 
Es así como durante el 2016 decidimos lle-
var este trabajo a nuevos horizontes; creamos 
3 ambientes de aprendizaje, cada uno enfocado 
en un tema distinto y denominado comité. A. 
comité ambiental; M. comité Matemático; R. 
Comité de redacción.
Estos permitieron el encuentro al interior del 
aula en la diferencia y así construimos  una espe-
cie de laboratorio de paz, donde se trazaron obje-
tivos que daban cuenta de los campos del saber y 
de manera cooperativa fuimos logrando aprendi-
zajes conceptuales y habilidades ciudadanas bajo 
la premisa de que “todos tenemos algo que de-
cir y aportar”, pues el conflicto es inherente a los 
seres humanos. De esta manera, nuestro objetivo 
principal era no llegar a la violencia y siempre al 
diálogo, además, aprender y proponer. 
Los avances de estas experiencias se han registrado en un blog  escrito por 
los estudiantes, donde dan a conocer sus ideas respecto al momento que 
cruza ahora Colombia, frente a los procesos de paz.  Con esto esperamos 
seguir enriqueciendo y construyendo nuevas experiencias y convertir al 
Colegio Sorrento y a nuestro entorno en un ejemplo que redunde en la 
construcción de un país mejor. 
Si está interesado en conocer nuestra propuesta puede visitarnos en:
http://www.estudiandocuidandoyparchando.com/
http://sorrentoparatodos.blogspot.com.co/ y en YouTube
